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ᒰߪ޿ࠆ޽㧘ಾᄢߪߡߞߣ 6.#㧘ࠅ޽ޘᄙ߇ὐࠆ޿ߡߞߥ⇣ߪߣળ␠☨᰷޿ᄙ߇⠪ടෳ
޽߇ว႐ࠆߥߣ࿃ේࠆ߃ⷡࠍ޿ᖺᚭߪߡߞߣߦੱᧄᣣ㧘߽ߢ⽎੐ࠆࠇࠊᕁߣࠆ޽ߢὼ
セᲧ㓙࿖ߩߡ޿ߟߦᣇ߃⠨ߩり⥄Ꮷᢎࠆߔኻߦዉᜰ⠌ቇ㧘ߪ㧕㧔↰⍹࡮↰⍹ޕࠆ
ߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆ޿ߡߞߥ⇣ߡߞࠃߦൻᢥ߿࿖߇ᔨାዉᜰ㧘޿ⴕࠍ
ߡ޿ᛴ߇り⥄Ꮷᢎ㧘ߍ޽ࠅߣߡ޿ߟߦ⢻ᯏ߿ഀᓎߩ⢒ᢎ߿ᮡ⋡⢒ᢎ㧘ߪ㧕㧔↰⍹
߁ߎ㧘߈޿ߡߒቯⷙࠍዉᜰ⠌ቇ㧘ࠃߖߦ⊛࿑ᗧήࠃߖߦ⊛࿑ᗧ㧘ߪᔨା߿ᣇ߃⠨ࠆ޿
ㅀߣࠆࠇߐᚑᒻߡߞࠃߦ㛎⚻ߩࠄ⥄㧘߿⢒ᢎߚ߈ߡߌฃ߇ੱޘ୘Ꮷᢎ㧘ߪⷰ⢒ᢎߚߒ
ࠄ᣿ࠍ޿㆑㧘ߡߒߦឭ೨ࠍߣߎ߁޿ߣࠆߥ⇣߇ὐⷰߩ޿੕㧘ࠅࠃߣߎߩߎޕࠆ޿ߡߴ
ᕈ⢻นࠆߊߡߢ߇㗴໧ߩߤߥ⸃⺋㧘ߣ޿ߥࠊⴕߦᏱࠍജദߊ޿ߡߒ⸃ℂࠄ߇ߥߒߦ߆
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߣ⚛ⷐߥⷐ㊀߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ㧘ߪߦ߼ߚߩߘޕ߁ࠈߛࠆ޽߇
ߘߚ߹ജ⺆⧷ߩ 64*㧘ߢਛࠆߔ⸛ᬌࠍᨐ⚿ᩏ⺞ߩⓥ⎇ⴕవߩ⢒ᢎ⺆⧷ߩᩞቇዊ㧘਄એ 
⧷ᩞቇዊ࿷⃻㧘߇ᣇࠅ޽ߩߩ߽ߩߘ 66㧘ࠅࠊ㑐ߩ 64* ߣ 6.# ߩߢ 66㧘޿ᕁࠆߔኻߦࠇ
㧕㧔↰᫃ߡ޿ߟߦ 66ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߡߒߣ㗴⺖㗴໧㧘ࠆ޿ߡߒ㕙⋥߇႐⃻ߩ⺆
㧘߽㓙ࠆ߃⠨ߡ޿ߟߦ㗴⺖ߩ66㧘ࠅ߅ߡ߃⠨ߡߌࠊߦࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹ߣࡓ࡯ࠖ࠹ࠍ66㧘ߪ
ߡߴㅀߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ⷗ࠄ߆㕙ਔߩ⺰ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹㧘ߣ࠴࡯ࡠࡊࠕߩࠄ߆⺰ࡓ࡯ࠖ࠹
ታߦߋߔߦ߁ࠃ߁޿ߣᣇ߼ㅴߩᬺ᝼㧘ኈౝߩᬺ᝼㧘ߪߡߞߚ޽ߦ߁ߥߎ߅ࠍ 66ޕࠆ޿
Ꮷᢎࠆ޿ߡߒᚑ᭴ࠍࡓ࡯ࠖ࠹ߪታ㧘߇߁߹ߒߡࠇߐ⋡ᵈߦࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹ࠆ߇ߥߟߦ〣
ޕࠆ߃⠨ߣߛⷐᔅ߇ߣߎࠆ⍮ߡ޿ߟߦ⢻ᯏߩߩ߽ߩߘࡓ࡯ࠖ࠹㧘ഀᓎ㧘ࠅࠊ߆߆ߩߜߚ
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Ꮷᢎ߁޿ߢߎߎ㧔ࡓ࡯ࠖ࠹Ꮷᢎࠆߌ߅ߦ 66 ߩᩞቇዊ㧘ߒ⋡ᵈߦࡓ࡯ࠖ࠹ߩߎߪߢⓂᧄ
޽ߢߤࠎߣ߶߇ᬺ૞หදߩ 64* ߣ 6.#㧘ߪߡ޿߅ߦᩞቇዊߦ߁ࠃߚߒㅀ೨㧘ߪࡓ࡯ࠖ࠹
ࠆតࠍᣇࠅ޽ߥ⊛ᗐℂߩ㧕ࠆߔߣ 64* ߣ 6.# ࠍࡓ࡯ࠖ࠹Ꮷᢎ㧘ߦ․ߪߢⓂᧄ㧘߼ߚࠆ
㧘ࠄ߆ὐⷞߩࡠࠢࡑߪ⋡ߟ৻ߕ߹ޕࠆߔߣߣߎࠆ߃⠨ࠄ߆ὐⷞߩߟ  ߩਅએ㧘ߦ߼ߚ
㧘ߦ߼ߚࠆߔ⸛ᬌࠍ㕙஥ߥࠢ࡯࠾࡙ߟᜬ߇ࡓ࡯ࠖ࠹ߚߞߥ⇣ߪߣേᵴ߁ߥߎ߅ߢੱ୘
ⷐᚑ᭴ߩࡓ࡯ࠖ࠹Ꮷᢎߩ 64* ߣ 6.#㧘ࠅតࠄ߆⺰ࡓ࡯ࠖ࠹ࠍ⚛ⷐ߿ߜ┙ࠅᚑߩࡓ࡯ࠖ࠹
Ꮷᢎߩߎ㧘ߡߒߣὐⷞߩࡠࠢࡒߦᰴޕࠆߔኤ⠨߆ߩࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߩ߽߁޿߁ߤߪߦ⚛
ࠦߦ․㧘߃ᝒߡߒߣߺ༡ߩଥ㑐㑆ੱߩ჻หߩ߽ߟᜬࠍ⺆⸒⇣߮ࠃ߅ൻᢥ⇣ࠍࡓ࡯ࠖ࠹
ࠍ 66 ࠄ߇ߥߒⷞ㊀ࠍࠢ࡯ࡢࡓ࡯ࠖ࠹㧘߇ࡓ࡯ࠖ࠹ߥ㔍࿎߇ߩࠆߣࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ
⸽ᬌࠍὐ㗴໧ߚߍ޽ߦవ㧘߆ࠆࠇࠄ߃⠨߇ߺ⚵ࠅข߁޿߁ߤ㧘ߪߦ߼ߚߊ޿ߡߒ〣ታ
ࡓ࡯ࠖ࠹Ꮷᢎࠆߌ߅ߦᩞቇዊ㧘ࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳࠍߺ⚵ࠅขߩߢ 66 ߩߢᩞ㜞࡮ቇਛ㧘ߒ
ޕࠆߔߣߣߎ߁ߥߎ߅ࠍ᩺ឭߩ߼ߚߊ޿ߡߒ⢻ᯏߦ⊛ᨐലࠅࠃ߇

ࡓ࡯ࠖ࠹ࠆߌ߅ߦࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹ࡓ࡯ࠖ࠹㧚㧞

႐⃻⢒ᢎ㧘߇ߔߐࠍߣߎߩᘒᒻ❱⚵ࠆࠇࠊⴕߡߞࠃߦ㑆ੱߩᢙⶄߪߣޠࡓ࡯ࠖ࠹ޟ 
ߡߒജදߢࠎ⚵ࠍࡓ࡯ࠖ࠹߇Ꮷᢎ㧘ߦ߁ࠃࠆ޽߇⺆⸶ߩޠ᝼ᢎജදޟ㧘ߪ 66 ࠆߌ߅ߦ
ಽ㐷ኾࠆߔߣᗧᓧߩࠄ⥄Ꮷᢎ㧘ߒ๧ᗧࠍߣߎߩᑼᣇዉᜰࠆߔߣࠆߚᒰߦዉᜰߩ߽ߤߎ
ᄦᎿࠆ߼㜞ࠍᨐലߩዉᜰߡߒജද࡮ᜂಽߦ޿੕ߺ㗬ߦઁߪὐᒙ㧘ߜᜬߌฃࠍၞ㗔࡮㊁
66㧘ࠅ߹ߟޕ㧕㧘═ᄤ࡮੗ᣂ
ࠆ޽ߢ❱⚵༡⚻ࠅ޽ߢ❱⚵ዉᜰ㧘ߚࠇ߹↢ߦ߼ߚߩ
ᚑߪᬺ᝼߫ࠇߌߥ߇ജදߩߘߒ߽㧘ࠅ޽ߢឭ೨߇ജද㑆Ꮷᢎߩߣ 6.# ߣ 64* ߪഞᚑߩ
⊛ੱߩຬᚑ᭴ࡓ࡯ࠖ࠹ޟޠࠢ࡯ࡢࡓ࡯ࠖ࠹ޟ㧘㧕㧘㊁࿾↰㧔ߢߩࠆߥߣߣߎ޿ߥߒ┙
޽߇ⷐᔅࠆߔᔕኻಽචߦ޿੕߅㧘ߡߒኻߦߣߎ߁޿ߣޠၞ㗔ߩຬᚑ᭴ࡓ࡯ࠖ࠹ޟޠว⚿
ޕࠆ
ࠄ߆㕙஥߁޿ߣ⊒㐿ߩଥ㑐ࠍߺ⚵ࠅขߩߢࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߒⷞ㊀ࠍὐⷞ߁޿ߣࡓ࡯ࠖ࠹ 
ߐᚑᒻߊߒᣂ߇ࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߪ
࠼࡯ࡂࠢ࠶ࡌࠆ޿ߡߒⓥ⎇ࠍ⺰ℂࡓ࡯ࠖ࠹㧘߃ᝒ
޿ߡߍ޽ࠍޠੂᷙߩߡ޿ߟߦଥ㑐ߣഀᓎޟ㧘ߡߒߣᓽ․ߟᜬ߽ࡓ࡯ࠖ࠹ߩߤ㧘߈ߣߚࠇ
⢻ⴚᛛ㐷ኾࠆ⿷ߦࠆߖߐ߃ടߦࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߪຬੱࠆߍ਄ࠅ૞ࠍࡓ࡯ࠖ࠹㧘ࠅ߹ߟޕࠆ
޽ߢ૗ߪߣߏᔃ㑐ߥⷐਥߩࠇߙࠇߘ㧘߆ߩࠆߔหදߡߒߦ߆޿㧘ߢߩࠆ޿ߡߞᜬࠍജ
޿ߣ㧘ࠆ޽߇⋉೑ߦᏱ㕖߫ߌ߅ߡߴ⺞ޠߡߒജදޟߦޘᣧߚࠇ߹↢߇ࡓ࡯ࠖ࠹㧘߆ࠆ
߁ࠃߩߤߦ 6.#㧘߇ᔕ෻ߩ߽ߤሶ߿ᣇࠅࠊ㑐ߩ߳ᬺ᝼ߩ 64*㧘ߪ㧕㧔↰㤥ޕߛߩ߁
㧘ߢߎߘޕࠆ޿ߡߒ⸛ᬌߒኤⷰࠍᬺ᝼ߩ↢ᐕ  ቇዊߩ㓙ታ㧘ߡ޿ߟߦ߆ࠆ߃ਈࠍ㗀ᓇߥ
ࠃߔߚᨐࠍഀᓎߩࠇߙࠇߘ㧘ߒ⚝ᮨࠍᣇࠅ޽ߩ៤ㅪ㧘ߪ 64* ߣ 6.#㧘ߢਛࠆ߼ㅴࠍᬺ᝼
ࠇߙࠇߘ߁޿ߣޠ64* ࠆ߃ᢛࠍႺⅣޟ㧘ߣޠ6.# ࠆ߼ㅴࠍᬺ᝼ޟߡߒߣᨐ⚿㧘ࠅߥߦ߁
ᷓࠍഀᓎߩࠇߙࠇߘࠆߌ߅ߦ 66ޕࠆ޿ߡߒ๔ႎࠍߣߎ߁޿ߣ㧘ߚߒ⢻ᯏ߇ 66 ߢഀᓎߩ
ޕ߁ࠈ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ࠅ޽ߢ⋉᦭ߢ਄ࠆ߼ㅴࠍ66㧘ߪߣߎߊ޿ߡߒ〣ታࠍ66㧘ߒ⼂ᗧߊ
࡯ࠖ࠹ߢຬᚑ᭴ࠆߥ⇣߽႐┙ߚ߹㧘ࠅߥ⇣߇ൻᢥ㧘ߪࡓ࡯ࠖ࠹Ꮷᢎߦ߁ࠃߚߒㅀ೨ 
޿ߡߒਈ㑐ߦࡓ࡯ࠖ࠹ߪಽ⥄߇ຬᚑ᭴㧘ߪߣߎߥಾᄢߢਛߩߘ㧘ߢߌࠊ߁ⴕࠍേᵴࡓ
ᤨหߣႺⅣߥ߁ࠃࠆࠇࠄߓᗵߣ㧘ࠆ޿ߡߞว޿⵬ߦ޿੕㧘ࠆ޿ߡߒ₂⽸ߪ޿ࠆ޽㧘ࠆ
ޕ㧘TG[&
ࠆ޽ߢߣߎߊ޿ߡߍ਄ࠅ૞ߢࡓ࡯ࠖ࠹ࠍࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ࠺ࠗࠕߩੱ୘㧘ߦ
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޿߹ߒߡߒ❗⪜㧘ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞഠ߇ജ⺆⧷㧘ߢਛߩὐ㗴໧ߚߒߦ߆ࠄ᣿ߢ㧝
␹♖ࠆߌ߅ߦᧄᣣ㧘ߪ
ਛ↰ߡ޿ߟߦὐߩߎ㧘߇ߚߍ਄ࠅขߡ޿ߟߦ 64* ߥߜ߇
ߤߦ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊ㧘߇ޠ㈩ᡰ⺆⧷ޟߥ߁ࠃ߁޿ߣઔା⠪⹤⺆Უ⺆⧷ߪ޿ࠆ޽㧘ߥ⊛
ᴫ⁁㆐⊒ߩ߽ߤߎ㧘ߪຬᢎᩞቇዊߢ਄ߩߘ㧘ߒⓥ⎇ࠍ߆ࠆ޿ߡߒ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ߁ࠃߩ
ା⥄㧘ߢߩࠆ޿ߡߞᜬࠍ⼂⍮㧘⢻ᛛߥን⼾ߪߢ༡ㆇࠬ࡜ࠢ㧘ࠅ߅ߡߒࠍዉᜰߚߓᔕߦ
ᚑ᭴㧘ߦ߼ߚߊ޿ߡߖߚ┙ࠅᚑࠍേᵴࡓ࡯ࠖ࠹ޕࠆ޿ߡߴㅀߣ㧘޿ߥߌ޿ߪߡߞᄬࠍ
㧘ߜᜬࠍછ⽿ߡߒ⼂ᗧࠍഀᓎߩߘ㧘ߜ߽ࠍഀᓎߥ⏕᣿ߔ߆↢ࠍᕈ․ߩಽ⥄߇ࠇߙࠇߘຬ
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢಾᄢ㧘߇ߘߎߺ༡ߊ޿ߡߒ߆↢ߦಽੑචࠍⴚᛛߟᜬߩಽ⥄
⚛ⷐ⊛ᧄၮߩࡓ࡯ࠖ࠹ࠄ߆ߎߘ㧘ߒਈ㑐ߦേᵴࡓ࡯ࠖ࠹ߩߊᄙᢙߪ
FTCJMEG$ 
ޕࠆ޿ߡߍ޽ߦ߁ࠃߩਅએࠍ

NCQ)
[VKTQKTRTQUNCQIIPKVVG5٨
GNQ4
MTQYGJ6٨
GTWFGEQT2
UMTQYRWQTIGJV[CYGJ6٨
RKJUPQKVCNGTTQPQKVECTGVP+
RWQTIGJVPKJVKYURKJUPQKVCNG4٨

⚛ⷐߩߟ㧠ߩ߼ߚߊ޿ߡߒേᵴߦ⊛ᨐലࠅࠃ߇ࡓ࡯ࠖ࠹㧘ࠇ߫๭ߣ࡞࠺ࡕ +24) ߪࠇߎ
㧘ഀᓎGNQ4㧘⊛⋡࡮ᮡ⋡NCQ)㧘⚛ⷐߩߟ  ߩ࡞࠺ࡕߩߎޕࠆ޿ߡߒࠊࠄ޽ࠍ
㗴໧ࠆߌ߅ߦ⺆⧷ᩞቇዊ㧘ߡߒߦ⠨ෳࠍ㧘ᕈଥ㑐PQKVECTGVP+㧘⒟ㆊGTWFGEQT2
⸛ᬌࠍ⚛ⷐߩ߼ߚࠆߔ⢻ᯏߦ⊛ᨐല㧘߇ࡓ࡯ࠖ࠹Ꮷᢎߩ 64* ߣ 6.#㧘ࠄ߇ߥߒኤ⠨ࠍὐ
ޕࠆߔ

⊛⋡࡮ᮡ⋡ߩࡓ࡯ࠖ࠹㧚㧟

᝼ޟ㧘߇਄એഀ  ߩኈౝୃ⎇߻ᦸߩຬᢎᩞቇዊ㧘ߦ߁ࠃߚߒߦ߆ࠄ᣿ߢ㗴໧ߣ⁁⃻ߩ㧝
ߪߡ޿ߟߦޠ⊛⋡ߩേᵴ⺆⧷ޟ㧘ߢޠࡘࠪ࠶࡝ࠣࡦࠗࡓ࡯࡞ࠬ࡜ࠢ࡮⹤ળ⧷ߥⷐᔅߦᬺ
⋥㧘ߪߜߚᏧᢎ޿ߥߩା⥄ߦജ⺆⧷ޕ㧕㧘੗ⁿ㧔ߚߞ޽ߢ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ  ߆ߕࠊ
ߩേᵴ⺆⧷ߚߒ␜߇㧕㧔⋭ቇ⑼ㇱᢥ㧘ࠅ޽ߦะ௑߻ᦸࠍୃ⎇ߩኈౝࠆࠊ㑐ߦ⊛ធ
ࠆ޿ߡࠇㆃ㧘߇ߺ⚵ࠅขߩߡ޿ߟߦߩ߽ߩߘޠᚑ⢒ߩജ⢻ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦޟᮡ⋡
┙ࠍ╷ኻ㧘ߢὐߥⷐ㊀߽ࠄ߆ὐⷰ߁޿ߣ៤ㅪߩߣ⢒ᢎቇਛ㧘ߪߣߎߩߎޕࠆ޽ߢ߁ࠃ
㧘߽ߡ޿߅ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ 6', ߩߢᩞቇ╬㜞࡮ቇਛޕࠆࠇࠊᕁߣߛⷐᔅ߇ߣߎߊ޿ߡߡ
ߦᩞቇࠆ޽ߢ႐⃻⢒ᢎߚ߹㧘ߕࠇߐ␜ߦ⏕᣿߇ᮡ⋡߿⊛⋡ᚑ㆐ߥ⊛૕ౕࠄ߆┙⸳ߩߘ
ߥࠊߋߘߪߦ⢒ᢎ⺆⧷ߚ޿߅ߦ㗴⺖ᔃਛࠍ⹜౉ቇᄢߩᔃਛᴺᢥ߮ࠃ߅⺒⸶㧘߽ߡ޿߅
ޕߚ߈ߡߒߎ⿠߈ᒁࠍੂᷙߦ႐⃻㧘߼ߚߚߞ޽ߢኈౝ޿
㧘߇ᮡ⋡㆐೔߿ኈౝߩᬺ૞߈ߴߔߥߡߒߣ૕ోࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߪࡓ࡯ࠖ࠹ߦ⥸৻ߒ߆ߒ 
หදࠆࠃߦ૕ోࡓ࡯ࠖ࠹㧘߇ᨐ⚿ᬺ૞ߩຬࡓ࡯ࠖ࠹㧘ࠅ߅ߡߞߥߦ⏕᣿ߦຬࡓ࡯ࠖ࠹
߽߇ࡓ࡯ࠖ࠹ޕ㧕㧘ᨋ┻࡮ᯅᄢ㧔ࠆߔߣⷐᔅࠍߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇ⃻ߡߒߣᨐᚑߩ
ࠆߔഞᚑ㧘߽
TQIGT)E/ ߚߒ␜ࠄ߆ߣߎࠆߔ⸛ᬌࠍ଀੐ߩޘᢙ㧘ࠍᓽ․ߩ⥄⁛ߟ
ߥ⊛₸ല㧘ߪ
࠼࡯ࡂࠢ࠶ࡌ㧘ࠅ߅ߡߒߣࠆ޽߇⊛⋡ߚࠇߐ৻⛔㧘ߪߦࡓ࡯ࠖ࠹
ߡߍ޽ࠍᕈⷐᔅߩജദߩޘ୘ߩߡߌะߦᮡ⋡ߣቯ⸳ߩᮡ⋡㧘ߦ৻╙ߡߒߣ⟵ቯߩ❱⚵
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᧦޿ߥࠇࠄߌㆱߪࠇߘ㧘߽ߡߞ޽߇⮮⪾ߢਛߩࡓ࡯ࠖ࠹㧘߫ࠇ޽ߢ⏕᣿߇ᮡ⋡ޕࠆ޿
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߢౝࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߡߒߣࠆ޽ߢ㗴໧ࠆ޽ߩⷐᔅ߻⚵ࠅข㧘ࠅ޽ߢઙ
߁޿ߣࠆߥߊߥ߇ߣߎ߁૶ࠍ࡯ࠡ࡞ࡀࠛߥ㚝ή㧘ߥ߁ࠃࠆߔࠅߚߌㆱࠅߚߒ㓝ࠍ⮮⪾
⊛ᔨ᭎㧘ߍ޽ࠅߣࠍߐᤒᦌߩᔨ᭎⻉ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊ㧘ߪ㧕㧔ᧄጊޕߛߩ
㧘ޠ߆ߩ޿ߚ޿ⴕޟࠍᬺ᝼ߥ߁ࠃߩߤ߇⻀ᢎછᜂ㧘ߡߒߣ⺰⚿㧘߇ࠆ޿ߡߺ⹜ࠍ⸃ℂߥ
ޕࠆ޿ߡߒߣࠆ޽ߢᔃ⢄߇
ࠍᮡ⋡ߡߞߥߣᔃਛ߇Ꮷᢎੱᧄᣣࠆ޽ߢ 64*㧘ߦ․ߪߡ޿߅ߦ 66㧘ࠅࠃߣߎߩ਄એ 
⚛ⷐࠆࠇࠄ߼ 㧘᳞߇ߣߎߊ޿ߡߒ₂⽸ߡߞ߆ะߦᮡ⋡ߩߘ߇ 64* ߣ 6.#㧘ߒቯ⸳ߦ⏕᣿
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣ

 ഀᓎ㧚㧠
 
޿ߡߍ޽ࠍഀᓎߦ  ╙㧘ࠍᮡ⋡ߦ  ╙ߡߒߣ⚛ⷐߩ࡞࠺ࡕ +24)㧘ߪ
FTCJMEG$ 
ߦേᵴߩࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߢߌߛߊ߅ߡߒߦ⏕᣿ࠍὐⷞߩߟ  ߩߎߦᦼᤨ޿ᣧߡߒ߁ߘޕࠆ
64* ࠆ߃ᢛࠍႺⅣߣ 6.# ࠆ߼ㅴࠍᬺ᝼㧘߫߃ߣߚޕࠆ޿ߡߴㅀߣࠆߊߡ಴߇Ꮕࠅߥ߆
ޕߛߣߎ߁޿ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆߔ⢻ᯏߊࠃࠅࠃ߇ 66㧘ࠅࠃߦߣߎࠆ߼᳿ࠍഀᓎߦ㘑߁޿ߣ
߆߆ߩ޿੕ߩߣ߽ߤߎ߇ 64* ߣ 6.#㧘ߒኤⷰࠍᬺ᝼ߩߢᩞቇዊߩ㓙ታ㧘ߪ㧕㧔↰㤥
ᬺ᝼㧘ᣇ߼ㅴߩߡ޿ߟߦᬺ᝼ߩ⠪ਔ㧘߈޿ߡߒᄦᎿࠍᕈଥ㑐ߩ 66㧘ࠄ߇ߥ⷗ࠍᣇࠅࠊ
ߞߥߦ߁ࠃߊ޿ߦṖ౞߇៤ㅪ㧘ߡߞࠃߦߣߎߚߒൻ⏕᣿ࠍഀᓎ޿ߒ߶ߡߒߚᨐߢਛߩ
♖ߦᖱ੐ᩞቇ㧘ߖࠊวߜᜬࠍ⼂⍮ߥ⊛㐷ኾߡ޿߅ߦ⢒ᢎ㧘ߪ 64*ޕࠆ޿ߡߒ๔ႎߣ㧘ߚ
߁ࠃߩߤ㧘߼ᆎࠍߤߥߺᖠ࡮ะ⿰࡮๧⿰߿ᴫ⁁㆐⊒ߩ߽ߤߎ㧘ߪߡߒ㑐ߦዉᜰ㧘ߒㅢ
㧘ߪߡߒ㑐ߦⴚᛛዉᜰߥ⊛⥸৻㧘ߤߥ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ߣ߹ߊ߹߁ࠍࠬ࡜ࠢࠄߚߒߦ
⼱ᄢޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ⢻ᛛߣ⼂⍮ߥን⼾㧘޿ߥ߫෸ߊߚߞ߹ߪߦຬᢎߩេᡰ⺆⧷߿ 6.#
࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣ 64* ߪ޿ࠆ޽㧘ൻᢥᩞቇ߿ᐲ೙⢒ᢎߩᧄᣣ㧘ߡߒኻߦ 6.#㧘ߪ

ࠄ߆ࠊ߆޿޿ߡߒࠍߦߥޟߢਛߩߘޕߚ߼᳞ࠍ╵࿁ߡߞ૶ࠍ⚕໧⾰㧘ߡ޿ߟߦࡦ࡚ࠪ
߆⡞ߊࠃ߇ḩਇࠆߔ㑐ߦߐ⏕᣿ਇߩഀᓎ㧘߁޿ߣޠ޿ߥߪߢ⏕᣿߇ഀᓎߩಽ⥄ޟޠ޿ߥ
␜ࠍ଀૕ౕ㧘ߪߢߖࠊวߜᛂߩ߈ߣߚߒછ⿞߇ 6.#㧘ࠄ߆ᨐ⚿ᩏ⺞ߩߘ㧘ߒ๔ႎߣࠆࠇ
㧘ߪ߈ߣ߁ⴕࠍേᵴߢࡓ࡯ࠖ࠹ޕࠆ޿ߡߒ⸒ឭߣ㧘ࠆ޽ߢⷐ㊀߇ߣߎࠆߔ᣿⺑ࠄ߇ߥߒ
ࠇߌߥࠇߐ␜ߦ⏕᣿߇ߣߎ߁޿ߣ㧘߆ߩ߁ᜂࠍഀᓎ߁޿߁ߤߢਛߩࡓ࡯ࠖ࠹߇ຬᚑ᭴
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߜ⪭߽₸⢻ᬺ૞㧘ߕࠄ߆ࠊ߆޿ࠃ߫ࠇߔࠍ૗ߪຬᚑ᭴㧘߫
ⷐߥಾᄢ㧘ߢ਄ߊ޿ߡߒ〣ታ㧘߇ߣߎߊ޿ߡߒߦ⏕᣿ࠍഀᓎߩޘ୘㧘ߪߡ޿߅ߦ 66
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢ⚛

⒟ㆊߩ߼ߚࠆߥߦࡓ࡯ࠖ࠹ࠆߔ⢻ᯏߊࠃࠅࠃ㧚㧡

❱⚵⊛ੱ㧘ࠇࠊ૶ߦᱠㅴߣⴕታߩ੐઀ߪജഭߩඨᄢ㧘ߪߡ޿߅ߦ❱⚵ߥ⊛ᨐലߦ⌀
߇ࡓ࡯ࠖ࠹ߒ߆ߒޕ㧕㧘FTCJMEG$㧔޿ߥࠇࠊ૶ߤࠎߣ߶ߪߦ߼ߚߩߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍ
หຬᚑ᭴㧘ࠄߥߗߥޕ߁ࠈߛ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ⢻ᯏߪߦ⊛ᨐല㧘ߪߦߋߔߡࠇࠄ૞
ࠅ⍮ߦ޿੕ߢਛߩ⒟ㆊߩߘ㧘޿޽ߒଥ㑐߇޿੕߅㧘ߪߦ߁޽ߒሽଐ੕⋧㧘ߒ⸃ℂ߇჻
  ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߆߆߇㑆ᤨߪߦࠇߘ㧘ࠅ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ޿▽ࠍ㗬ା㧘޿ว
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ᖱޟ㧘ޠធ㕙ޟ㧘ߦ߼ߚߊ޿ߡߒ⢻ᯏߊ߹߁߇ޠࡓ࡯ࠖ࠹ޟ㧘ߚ߹ߪ
࠼࡯ࡂࠢ࠶ࡌ
ࡦࡔߩࡓ࡯ࠖ࠹㧘ࠅ߹ߟޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍᕈⷐ㊀ߩ㗅ᚻ߁޿ߣޠ↹⸘⟎ភޟ㧘ޠ឵੤ႎ
߃߁ߩߘ㧘߃વࠍ߃⠨ߩಽ⥄㧘ࠅ⍮ࠍ⊛⋡߿ߣߎࠆ޿ߡ߃⠨ߩᚻ⋧㧘޿วߒ⹤߇࡯ࡃ
޽ߢߣߎ߁޿ߣߊ޿ߡ޿▽ࠍଥ㑐㑆ੱ㧘߇ߘߎ⒟ㆊߩㅪ৻߁޿ߣߊ޿ߡߡ┙ࠍ↹⸘ߢ
⧷ߩಽ⥄߽ߡߊ⍴㧘ࠄ߆ຬᢎࠆ޿ߡ߼ㅴࠍ੐઀ߩ 66 ߦṖ౞ߣ 6.#㧘ߪ
⼱ᄢޕࠆ
ߟᜬࠍࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦࠛ࡝ࠝߚ߼฽ࠍߣߎ߻ᦸߡߒኻߦ 6.# ߦ․㧘޿ᕁࠆߔኻߦ⢒ᢎ⺆
޿੕߅㧘ߒ᦭౒ࠍ㑆ᤨޕࠆ޿ߡߒ੺⚫ࠍߣߎߚࠇߐ಴߇⷗ᗧ߁޿ߣ㧘ࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃ
ߦࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߕ߃⛘㧘߇߁ࠈ޽ߢ㑆ᤨ޿⍴߇ࠇߘ߃ߣߚ㧘޿ว߃વࠍ߃⠨ߩ
ߊ޿ߡ޿▽ࠍଥ㑐ജද߿㗬ା㧘߇⒟ㆊߩߘࠆߔ㊀ዅ㧘ߒ⸃ℂࠍ႐┙ߩ޿੕߅㧘߼ߣߟ
ᗵߊߒ㔍ߪߦ 64* ࠆ޽ߩ቟ਇߦജ⢻⺆⧷㧘ߪ⒟ㆊࠆߍ਄߈▽ࠍଥ㑐㧘ߩߎޕࠆ޽ߢߩ
ߡߞߣߦേᵴࡓ࡯ࠖ࠹ߕࠄߥߺߩᬺ᝼㧘ߘߎࠄ߆ߛ㧘ߒ߆ߒޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆࠇࠄߓ
޿ߡߒߊ⦟ࠅࠃࠍ 66㧘߇ߘߎߺ⚵ࠅขߩߘߊ޿ߡߒ〣ታߢหද㧘ࠅࠊ߆߆߇޿੕㧘߽
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢಾᄢ߇ߣߎࠆߔജദ㧘ߒⷡ⥄ߊᒝߣߛ⚛ⷐߊ

 ᕈଥ㑐㧚㧢

ߓหߣຬᢎߩ⥸৻㧘ߢߤࠎߣ߶߇ 6.# ࠆ޿ߡߞ߹߈߇ᩞ㚢Ᏹ㧘ߪߢᩞቇ╬㜞࡮ቇਛ
ㅳ߇ᩞ᧪ߩ 6.#㧘ߪว႐ߩᩞቇዊ㧘߇ࠆ޽ߢᘒᒻോൕࠆߔቛᏫᣇᄕ㧘ߡߒൕ಴ᦺߦ߁ࠃ
ᢎ࠮࠶ࡀࡌ㧔ࠆ޿ߡߞߥߣ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ  ߊᄙ߽ᦨ߇࿁  ᦬㧘࠻ࡦ࠮࡯ࡄ  ਄એ࿁ 
ߩࠆߍ਄ࠅ૞ࠍᕈଥ㑐㧘ߢਛߩ㑆ᤨߚࠇࠄ㒢ߥ߁ࠃߩߘޕ㧕㧘࡯࠲ࡦ࠮⊒㐿ⓥ⎇⢒
ޕࠆ޽ߢ㑆ખߓหࠆࠊ߆߆ߦ⢒ᢎߩߜߚ߽ߤߎ߽ 6.#㧘ߒ߆ߒޕ߁ࠈ޽߇㕙޿ߒ㔍㧘ߪ
޿ߡߒ⼂⹺߁ߤࠍଥ㑐㑆ੱߩߢ႐⡯߇ 6.#㧘ߢᩏ⺞⚕໧⾰ࠆߔ㑐ߦሶ᭽ߩߢᩞቇߩ 6.#
ޕ㧕㧘Ὺᯅ㧔ߚ಴߇ᨐ⚿߁޿ߣࠆ޿ߡߒଥ㑐ߊᒝ㧘߇ߣേᵴ 66 ߣߣߎ߁޿ߣ㧘߆ࠆ
޿੕ࠄ߇ߥߒหද㧘ߒജදߦ޿੕߅㧘ߪߣߎࠆ޿ߡ߼᳞߽ᦨߦ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ 66 ߇ 6.#
⸒ޕࠆ޽ߢߩߥᕈଥ㑐ߩ޿੕㧘ߥ߁ࠃ߁޿ߣ㧘ߊ޿ߡߍ਄ࠅ૞ࠍ 66 ߡߞ޽ࠅࠊ߆߆ߦ
ߩ޿੕㧘ߢߣߎߩ೨ࠅߚᒰߪ޿㆑ߩ޿੕ߡߞߣߦ 6.#㧘߇ࠆ޽߇޿㆑ߩൻᢥ㧘޿㆑ߩ⪲
਄ࠅ૞ࠄ߇ߥ޿޽ߦࠅࠊ߆߆㧘ߒജදߦ޿੕ߡ޿߅ߦ 66㧘ߦㅒޕ޿ߥߒⷞ㗴໧ࠍ޿㆑
6.#㧘ߢߐߥߩ㑆ᤨ߿ജ⢻⺆⧷ޕߛߩࠆ޽߇ᔃ㑐߽ᦨߦ㕙஥ߩᬺ૞หද߁޿ߣߊ޿ߡߍ
ࠎߒᭉ߇り⥄Ꮷᢎ㧘߇߁ࠈ޽ߢ߁߹ߒߡߓᗵߊߒ㔍㧘ߪߣߎࠆߔ▽᭴ࠍଥ㑐㑆ੱߩߣ
ޕ߁ࠈ޽ߢ⚛ⷐߥⷐ㊀ߡߞߣߦࡓ࡯ࠖ࠹㧘߇ߣߎࠆߌ⛯ࠍജദࠆߔ▽᭴ࠍଥ㑐㑆 㧘ੱߢ

 ⸃ℂൻᢥ⇣㧚㧣

ߘࠆ޿ߡߒዻᚲ߇ 64* ߣ 6.#㧘ߪ㗴໧ࠆߔ㑐ߦൻᢥ⇣㧘ߡ޿߅ߦ 66 ࠆߌ߅ߦᩞቇዊ
ࠅ૞߇ߜߚ߽ߤሶߣ 64* ߦࠄߐ㧘ߣ⸃ℂߩൻᢥࠆߔ㑐ߦળ␠㧘❱⚵ᩞቇ㧘࿖ߩࠇߙࠇ
㧝ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ࠄ߆ὐⷞߩߟ  ߊ߈ᄢ㧘ߣ⸃ℂߩൻᢥߩࠬ࡜ࠢࠆߍ਄
ߚࠇ߹ߊߋߪߢਛߩൻᢥߚ߈ߡߒߏㆊ߇ಽ⥄㧘ߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߢޠὐ㗴໧ߣ⁁⃻ޟߩ
ߩⷰ⢒ᢎߩ޿੕߅㧘ߪߦߊ޿ߡߞⴕࠍേᵴࡓ࡯ࠖ࠹ޕࠆ޿ߡࠇߐ㈩ᡰߪᏧᢎߦⷰ⢒ᢎ
▽ޕߔߥࠍᨐലߦዷㅴߩേᵴࡓ࡯ࠖ࠹㧘߇ߣߎ߁޽ߖࠄ⍮ߦካৼࠍ޿㆑ߩὐⷞ㧘޿㆑
ߦൻᢥ⇣ޟ㧘ߦߟߣ߭ߩജ߮ࠃ߅⾰⾗ࠆࠇࠄ߼᳞ߦຬᢎ⺆⧷ߩࠄ߆ࠇߎ㧘ߪ㧕㧔㆏
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ࠆߌ߅ߦ 66㧘ߪߣߎߩߎޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍߣߎࠆࠇ߹฽߇ὐⷰ߁޿ߣޠᕈエᨵࠆߔኻ
ㆡߩ߳ൻᢥ⇣㧘߇ߩ߽ߩߘߣߎࠆ޿ߦᧄᣣߪ 6.#ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎࠆ߃⸒߽ߡߒኻߦ 64*
ߟߦ⸅ធൻᢥ⇣ࠆ޿ߡ߃ᛴ߇ 6.#㧘߇ 64*㧘ߘߎࠄ߆ߛ㧘ߢ᭽หߣࠆ޿ߡࠇߐ᳞ⷐࠍᔕ
޿ߡߖߐዷ⊒ࠍᕈଥ㑐ߩ⠪ਔ㧘ߪߣߎߊ޿ߡߞߣࠍ൓ᆫߥエᨵ㧘ߒࠍ⸃ℂߦࠄߐߡ޿
6.# ߊࠃࠅࠃ㧘ࠍൻᢥ⚖ቇࠆ޿ߡߍ਄ࠅ૞߇ 64*㧘ߡߒߘޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߇ߥߟߦߣߎߊ
ൻᢥ⇣ޕ߁ࠈ޽ߢߊ޿ߡߒዷㅴ߽ᕈଥ㑐ߩߣ 6.# ߣߜߚ߽ߤߎ㧘ࠅࠃߦߣߎࠆ߃વߦ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޽ߢ⚛ⷐߥಾᄢߩ 66㧘ߪ⸃ℂ

߼ߣ߹߮ࠃ߅᩺ឭ㧚㧤

ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍὐ㗴໧ࠆߌ߅ߦ 66 ߩ 64* ߣ 6.#㧘ߒ⸛ᬌࠍ⁁⃻ߩ⺆⧷ᩞቇዊ㧘਄એ
ᬌࠍ⚛ⷐᚑ᭴ߥⷐᔅߦࡓ࡯ࠖ࠹㧘ଥ㑐㑆ੱߩຬᚑ᭴㧘ᕈ⥄⁛ߟᜬ߇ࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߢ߃߁
ߥ↪᦭㧘ࠍߣߎߩਅએߢߎߘޕߚߒ⸛ᬌࠍ⚛ⷐࠆߔߦ⊛ᨐലࠍ 66 ߩ⺆⧷ᩞቇዊ㧘ߒ⸛
ޕࠆߔߣ᩺ឭ㧘߃⠨ߣࠆ޽ߢ⷗⍮
ޠࠢ࡯ࡢࡓ࡯ࠖ࠹ޟ㧘߼ߚࠆ޽ߢߺ༡ࠆߔേᵴߢࡓ࡯ࠖ࠹㧘ߒജද߇჻หຬᢎߪ 66㧚㧝
  ߥಾᄢ߇ߣߎ߁޿ߣޠၞ㗔ߔߚᨐߩຬᚑ᭴ࡓ࡯ࠖ࠹ޟޠว⚿⊛ੱߩຬᚑ᭴ࡓ࡯ࠖ࠹ޟ
ޕߊ޿ߡ߼ദ߁ࠃࠆߥߦߩ߽߈ࠃࠅࠃ㧘ߒⷡ⥄ߊᒝߪ 64* ߣ 6.#㧘ࠍߣߎࠆ޽ߢ⚛ⷐ
ะߦᮡ⋡ߩߘ㧘ߪ 64* ߣ 6.#㧘ߒቯ⸳ߦ⏕᣿ࠍᮡ⋡ߩ⢒ᢎ⺆⧷ߡߞߥߣᔃਛ߇ 64*㧚㧞
ޕߊ޿ߡߒ₂⽸ߡߞ߆
ࠆ߼ߔߔࠍᬺ᝼ޟޠ64* ࠆ߃ᢛࠍႺⅣࠬ࡜ࠢޟ㧘߫߃ߣߚ㧔㧘ߒߦ⏕᣿ࠍഀᓎߩޘ୘㧚㧟
ޕࠆߔ᣿⺑ࠄ߇ߥߒ␜ࠍ଀૕ 㧘ౕߪߢߖࠊวߜᛂߩ߈ߣߚߒછ⿞߇ 6.#㧕ߤߥޠ6.#
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ޕߔଦࠍ⸃ℂ㧘ߖࠄ⍮ߦ 6.# ࠍൻᢥࠬ࡜ࠢߪ 64*㧘ߦ
ߒᦸᏗߣ޿ߚߌߟߦり߆ߣࠎߥ㧘޿ᕁߦ቟ਇ߽ᦨ߇ 64*㧘߇ߚߒߣ᩺ឭࠍ⋡㗄  ਄એ
ߩ㑆ᤨߚࠇࠄ㒢㧘ߢߎߘޕࠆߥߣߣߎࠆߨߛࠁߦജദߩੱ୘ߪߡ޿ߟߦജ⺆⧷ࠆ޿ߡ
ࡓ࡯ࠖ࠹㧘߆ࠆ޿ߡߒ〣ታࠄ߇ߥߓᗵߦ߁ࠃߩߤ߇޿੕߅ࠍ〣ታ 66 ߩߜߚಽ⥄㧘ߢਛ
ޠ⸃ℂൻᢥ⇣ޟޠᕈଥ㑐ߩ޿੕߅ޟޠ⒟ㆊߊ޿ߡߒജදޟޠഀᓎޟޠ⊛⋡ޟߥⷐᔅߦേᵴ
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ߩߎޕ㧕㍳ઃ㧔ߚߒᚑ૞ߦߣ߽ࠍ⷗⍮ߚᓧߢⓥ⎇ᧄ㧘ࠍ࠻࡯ࠪࠅ߃߆ࠅ߰ࠆߥߣᢱ⾗ߩ
ߪߢߩࠆ߈ߢߪߒዋ߇ㅢ⇹ᕁᗧ㧘߽ߣ߁ࠈ޽ߪ㔍࿎⊛⺆⸒㧘ࠅࠃߦߣߎ߁૶ࠍ࠻࡯ࠪ
߁ࠃࠆ߈ߢߣ⸃ℂㅢ౒ߩ޿੕ࠍߺ⚵ࠅขߩ㑆ᐕ৻ߦࠄߐ㧘ߪᓟ੹ޕࠆߔᓙᦼߣ߆޿ߥ
㐿ߩ⴫ߺ⚵ࠅข㑆ᐕ㧘ߥ߁ࠃࠆ߆ࠊ߇ߤߥ㗄੐ᗧ⇐㧘߿ߺ⚵ࠅขߩߣߏᦼቇߩߘ㧘ߥ
ޕࠆ޿ߡ߃⠨ߣ޿ߚ߈޿ߡߒ₂⽸ߕࠄ߆ߥዋ㧘ߦዷ⊒ 66 ߩ⺆⧷ᩞቇዊ㧘޿ⴕߤߥ⊒
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ઃ㍳
ᢎᏧ࠹ࠖ࡯ࡓᝄࠅ㄰ࠅࠪ࡯࠻

ߎߎߢߪ㧘ߎࠇ߹ߢᬌ⸛ߒߚ 66 ߦᔅⷐߥⷐ⚛ࠍ߅ࠃ߮࠹ࠖ࡯ࡓࡕ࠺࡞ࠍၮ␆ߣߒߡ㧘
࠹ࠖ࡯ࡓߩ⁁ᘒࠍᛠីߢ߈ࠆ߰ࠅ߆߃ࠅࠪ࡯࠻ࠍ૞ᚑߔࠆߎߣߣߔࠆޕ
ฬ⒓㧦ޟ࠹ࠖ࡯ࡓ࠹ࠖ࡯࠴ࡦࠣ߰ࠅ߆߃ࠅࠪ࡯࠻ޠ
⋡⊛㧦ᢎᏧ࠹ࠖ࡯ࡓߩ 66 ታ〣ࠍᛠីߒ㧘࠹ࠖ࡯ࡓຬߩ౒ㅢℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆޕ
᭴ᚑ㧦66 ߦ߅ߌࠆ #.6*46 ߘࠇߙࠇߩขࠅ⚵ߺࠍᛠីߔࠆߚ߼㧘ᢎᏧ࠹ࠖ࡯ࡓߩ⃻⁁
߅ࠃ߮࠹ࠖ࡯ࡓߩ㧡ⷐ⚛ߦ߆߆ࠊࠆ⾰໧㧠㗄⋡ࠍߘࠇߙࠇ૞ᚑߒ㧘㧞㧠㗄⋡ߩ⾰໧⚕
ߣߔࠆޕฦ⾰໧ߩ࿁╵ߪ㧘㧡ࠬࠤ࡯࡞ߣߒߚޕ
ߨࠄ޿㧦٨࠹ࠖ࡯ࡓߩ 66 ࠍᛠីߔࠆޕ٨ᢎᏧ࠹ࠖ࡯ࡓ߇ߘߩ⺞ᩏᤨߦߤߩࠃ߁ߥ⁁ᘒ
ߢ޽ࠆ߆⍮ࠆޕ٨⥄ಽ⥄り߇㧘੹࠹ࠖ࡯ࡓߦߟ޿ߡᗵߓߡ޿ࠆߎߣ㧘⠨߃ߡ޿ࠆߎߣ
ߦ᳇ߠ߈㧘ࡄ࡯࠻࠽࡯߇ᗵߓߡ޿ࠆߎߣ㧘⠨߃ߡ޿ࠆߎߣࠍ⍮ࠆޕ٨࠹ࠖ࡯ࡓߩᒝ޿
ㇱಽ㧔߁߹ߊᯏ⢻ߒߡ޿ࠆㇱಽ㧕㧘ᒙ޿ㇱಽ㧔߁߹ߊᯏ⢻ߒߡ޿ߥ޿ㇱಽ㧕ߦ᳇ߠߊޕ
ᣇᴺ㧦٨࠹ࠖ࡯ࡓߩᵴേਛ㧘࠹ࠖ࡯ࡓᵴേߦ߿ࠅߦߊߐ߇↢ߓߡ޿ࠆࠃ߁ߥᤨߥߤߦ
ታᣉߔࠆޕ٨ฦ⥄߇⺞ᩏ↪⚕ߦ࿁╵ࠍߔࠆޕ٨࿁╵ߒߚ⺞ᩏ↪⚕ߩ㧢ߟߩ㗄⋡ࠍߘ
ࠇߙࠇว⸘ߒ㧘ว⸘ᓧὐߦࠃࠅߘߩ㗄⋡ߩ⁁ᘒࠍᛠីߔࠆޕᯏળࠍ⸳ߌߡ㧘ߐࠄߦ
⠨߃ࠍ᣿⏕ߦߒ㧘⋧੕ℂ⸃ࠍᷓ߼ࠆᯏળࠍ⸳ߌࠆߎߣ߇ᦸ߹ߒ޿ޕ

࠹ࠖ࡯ࡓ࠹ࠖ࡯࠴ࡦࠣ߰ࠅ߆߃ࠅࠪ࡯࠻ 
⺞ᩏᣣᤨ   ᐕ  ᦬   ᣣ  
ߎߩࠪ࡯࠻ߪ࠹ࠖ࡯ࡓߩ⁁ᘒࠍᛠីߔࠆߚ߼ߩࠪ࡯࠻ߢߔޕ⾰໧㗄⋡ߪ㧢ߟ޽ࠅ㧘
ߘࠇߙࠇߦ㧠ߟߩ⾰໧߇޽ࠅ߹ߔޕฦ⾰໧ߦ  ߆ࠄ㧡ߩࠬࠤ࡯࡞߇޽ࠅ㧘⾰໧㗄⋡ߦ
޽ߡߪ߹ࠆ႐วߪ㧡㧘߿߿޽ߡߪ߹ࠆߪ㧠㧘ߤߜࠄߢ߽ߥ޿ߪ㧟㧘߿߿޽ߡߪ߹ࠄߥ
޿ߪ㧞㧘޽ߡߪ߹ࠄߥ޿ߪ㧝ߦਣࠍᝄߞߡߊߛߐ޿ޕ
This sheet is designed to overview the condition of the team. There are six categories and 
each category has 4 questions. You can score 1 to 5 based on this scale. 1 being not at all, 2 
being not very well, 3 being average, 4 being for the most part, 5 being to a great extent.  
Please circle your answer.    
 
 
 

ߨࠄ޿㧦⥄ಽ⥄り߇੹࠹ࠖ࡯ࡓߦߟ޿ߡᗵߓߡ޿ࠆߎߣ㧘⠨߃ߡ޿ࠆߎߣߦ᳇ߠ߈㧘
ࡄ࡯࠻࠽࡯߇ᗵߓߡ޿ࠆߎߣ㧘⠨߃ߡ޿ࠆߎߣࠍ⍮ࠆޕ  
Purpose: To evaluate how each teacher feels about the lesson and to know the partner’s 
thought. 
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ᘒᐲࠍ⢒ᚑߒߡ޿ࠆޕ
 66PWTVWTGUUVWFGPVỦRQUKVKXGCVVKVWFGVQEQOOWPKECVG
KP'PINKUJ
Τ㧚✚วജ+PVGITCVKQP
ㆡಾߥߣ߈ߦㆡಾߥੱ߇࡝࡯࠳࡯ࠪ࠶ࡊࠍขߞߡ޿ࠆޕ
.GCFGTUJKRKUCRRQKPVGFCEEQTFKPIVQGCEJNGUUQP̉UHQEWU
߅੕޿ߦᔃࠍ㐿޿ߡ⹤ߒว޿㧘ା㗬ߒߡ޿ࠆޕ
'CEJVGCEJGTKUQRGPOKPFGFCPFVTWUVUGCEJQVJGT
໧㗴߇⿠ߎࠇ߫㧘࠹ࠖ࡯ࡓຬߢ৻✜ߦ⸃᳿ߔࠆޕ
+HCRTQDNGOCTKUGUVJGVGCOOCMGUCPGHHQTVVQUQNXGKV
VQIGVJGT
޽ߥߚߩᗧ⷗㧘ࠕࠗ࠺ࠖࠕߪዅ㊀ߐࠇߡ޿ࠆޕ
;QWTKFGCCPFQRKPKQPCTGTGURGEVGF
Υ㧚⹤ߒว޿&KUEWUUKQP
᝼ᬺᓟᝄࠅ㄰ࠅࠍߒߡ޿ࠆޕ
66KUIKXGPRTQRGTHGGFDCEMCHVGTVJGNGUUQP
66 ߩࡔࡦࡃ࡯ߪᚑഞ㧘ᄬᢌߣ޿߁⸒⪲ߩ౒ㅢߩࠗࡔ࡯ࠫࠍᜬߟޕ
6JGKFGCQHUWEEGUUCPFHCKNWTGKUVJGUKOKNCTCOQPIVGCEJGTU
⥄ಽߩദജࠍᝄࠅ㄰ࠅ㧘ࡄ࡯࠻࠽࡯ߣߘࠇࠍಽ߆ߜวߞߡ޿ࠆޕ
;QWTGXKGY[QWTGHHQTVCPFUJCTGKVYKVJ[QWTRCTVPGT
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